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El pas de la b a r b a r i e
Bercelona ahir va fornar a rebre le covarda agressi6 d'uns aVions felxls­
res. Bombes llancades des de tres mil metres enlaire que sense cap objectiu
ml lItar han de sernbrar 1a mort i el dolor alia on esc�atin. Ha ·passat la berba­
a-ie altra vegada i le sang de vldes innocents ha tacet una vegada mes les ter­
rei eafalanes.
Aquest es el sacrificl que .les terres d'Iberle ofrenen cada dia des de fa
vuit mesos a :les .eperencree criminals del feixisme, davant de la lndlferencla
de tot el mon:
Alemanya, lralla i Portugal secunden les intencions dels generals tratdors,
seneejbonor j sense entranyes, perque d'equeste manera af�geixen una nova
exrensiotde rerreny a la seva criminallrat,
EI m6n ens contempla. Conrempla el sacrifici d'Bspenya a la barbarle Iei­
xtste, com ahir ho era Abisslnla, com ho esrat el poble alemany, i el poble
italia:primer, ernb le mes gran insensibiJitat. Ja no hi ha raons d'Bsrat ni raons
b umanes. EI erim i la berbarie pol execurar-se impunement i llurs parrocina-
pesseres, i per jornals empleets en
informes sobre escrlprures publlques,
162'50 ptes,
Faculrar a la Presldencla per a di­
rlgir-se al Govern de la Generallret
. demanant atorgui a aquest Alunremenr
I'alut necessari per tal de porter a rer­
me les obres del Desviament d:AigUes
d'occident d'aquesta eiutat.
Aprovar les segUents ·factures del
Departament de Foment: Iosep BQa­
da, 141 '25 pessetes: Maria Cabanes i
Merta, 126'00; A. Coll, 200'00; Angel
Miralles, 200'00; �.' Olives, 448<10;
Iosep Boada, 19'82; Iosep Xalabar­
der, 164'90; Francese Clotes, 276'25 i
B. Pinyol, 145�40.
dors, vestits de persona, poden esser rebuts encare entre persones que sem­
.
nat de!s Servels Blectrtce Uni�ats de
Aixf ternbe les del servei d'enllume-
del novetn.bre al desembre, 17'"50; peresquarterar l'enemic:..
.
.
dzrrega d'acumuladors, 15'15; Magat ..
. L'enemic no es cap poble determinat. L'enemic �s el poble que �spira ad· l' I t' zem pla�a Cisneros, del novembre al.8uperar-se, el poble qu� vol acabar 21mb els privilegis�me leva s I am es 1-
reoies dels poderosos. I. de�embre, 0'40; � l'Ofi�ina �e Cor-
�vUrrenemi�s e8p.rinya·rBi�fei:x·it9me inremaeional1'e-per enetnic- aq·uest· Jeus_�2Z:75; a la d�e_ Tel�grafs_,�51 ',eo;
d per consum de gas a I'Bscola d'Arts i
.p�fs que "callsat de eruixir sota l'opressio dels despotes, comen�ava·a ema-
nu llibertat i a imposar-Ja per tpthOm. Oticis el mes. de novembre passat,
Per aixo passa sobre no�a)tres I� barbarie del feixisme, com 'modernes 0'40; per for(:a motria. de Ia J?laceta de.
Sant JQan, dei novembre al desembre,hosts d'AtUa, sembrant d�rrerd seu el crim I la mort.




vent Benedictines, 37'65; pel mateixres i a la responsabilitat que Ii correspon. enim sobre nosfre la gran respon- '
sabilitat. d'abatre el feixisme internacional que ha caigut a Espanya, avid de
sang i de crim, i juga una carta decisiva. !Que tothom estigui �rseu 1I0c, a.lent
JI tes consignes qu� reclam� I'hora.
. .
No. soJament ea una hora decisiva per Espanya, sino.que hQ �s tarnbe pe�•. 1 , • ," _
Ja llil?ertaf del mono Que. nillgu deserti perque ja hem establert la nostra moral
de guerra, que en'i,lquest moment �s. aixa'far els emboscats, els· traic10rs i aIs
provoca�o.rs de la reraguarda.
�
Tots els esfor90s han d'esser per abatre el feixisme, que passa sembrant
�e barbarie la nostra terra. Q�e nil'3gu els regateixi en nom de res per sag.rat
que sigui.
La guerra es dura i hem de guanyar-IQ. Per �Ia .civil·jtzaci6! Per acabar . per for9a motriu del pou situa.t ,� Ja
amb la barbarie que passeja pel mon les cares ferotges de Hitler i. Mussoiini Ronda de Barcelona, del 21 r?ctubre
j Hur criminaJaat l>�peida,. pel' PZJpa i em:orat;ada pel capitalisme. I sobretot per .al is de desembre, 1 '95 i per 'for�a
motriu de 121 font del Pare Municipal,
0'60.
Aprovar aquesfes altres: Salvador
I .
FOQ!, 26'25 ptes.; J. Roure, 135'00;
r Antoni Olives, 35'50; Fill de P. Horns,
57'65; B. Pinyol, 6'45; Domenec Ri7
cardi, 22'30; SalvadorAr�engol, 2'80;
municipalifzaci6 de la Vivenda. Salvador Font, 70'85; Maria Cabanes
Aprovar els 5����Qts j.ortlaIs �or- _. i M�la, ��300 i S�basjia BofilJ, 100'90.
responents a la setmana de I'u al set .. - Aprovar ia relaci6' de-jornals de Ia '
ze de febrer del <4cqrr£nt: . �er jornal� Brigpda �V�!lfu�1 d'Obres, correspo­
obertura Ronda" -1 594'70 pfes.; per mints a la' sejrnrtna ·del 1 al 6 del prop
jornals euina ml.lnj�IR�1 «�erllJi Qa- t>aS�llt m.,.�s de feb.r�r: Per enderroea-
.
Ian:., 365'00 ·ples.; pet jb�Rals Ibm- ment ex-ConventPf'6videncia. 1.520'75
cians Caserna, 4.130'00 ptes.;,pg ptes.; per aearreig de material i des­
jornals millcians Ordre Public, 1.1!O' lE;rres, 940'45; �er terraplenar el Pas­
pessetes; per jornals encarregats pa- seig de F�rrer I Guardia, 507'45; per
quets el Front, 180'00 ptes.; per jor- enderrocament de l'Escorxador VelJ,. I
nal.s xofers, 280'00 ptes.; per despe- 437<15; per terraplel1ar el carrer d'AJ':'
ses d'un viatge efectuat a Portbou: 34 tafulla, 391'05; per malaltia de dlver­
pess�tes; per' serveis de r.estaurant, sos obrers, 314'75; per extracci6 de
581'20 pres.; Hotel Montserrat,'419<3O; .. sorres del Desviament d'AigUes,
1>�re MIr i Ptdgdenl0nf, 4D6'79 ptes,,; ·283'95; per arranjar, desaigua del Pas­




Per Iberia passe Ja �a.rbarie internacional. No 56n els lnstlnts ferotges
d'una casta in4fgen� slno la condensaclo de la crlq1inalitaf i la barba'rie Qase
,d�1 feixism� internacional que, com ha dit recentment Goering, el lloctinent
. de Hitler, el seu programa consistei� e·n • tenir el ponyal sempre II punt per
acabar 21mb el rastrerisme de les potencIes pseudodemocratiques els repre­
sentants de les quaIs «s' horroritzen. cada ,mat( quanJlegeixen e:I diari a'l'bora
a·es�orzar:��·j a�orden "rote-star fent el vermut. .
.
N.QIES DEL MQNtClrIf • '�... '''''! ,_ ..... '. _ _ C9Pip de I'informe presentat a la Co­mi�si6 'que ha d'entendre sobre Ia
..
, cords presos . pel Comite






. ���sab�ota-t" �� I'Ordr� de PrpveI­
ment� q"�ide�-tfr,� lli�r,e �J ,dret 'fiSd-;
qui$tcip d�,,! peh�: (lles'l'la!g�s de ..Ca-;
t�IQnya;,,$stabJ,j,ijl ,gu� p�r ,Ci '10 yir��,:,
1�¢i4 de 1@s . p�l't}des .�dq»jriq�s �al ..
dr«'3-!_&I . .a,qt0,rit��c�6 �.p�. ·l�. D�J�ga�i�<
d�l P�j�l q�, la�Dir:ec�j6r,pene.ra.J ��
.Br,QV�it;fte,,,�s. Jp. P'I deJiI-.(Jgne�a1i��l
de Catalunya, & P�.�§l>f�r.,d� ,�1.�f17.)...
,;, ;A�M�nJ'!tHile:.Ja.·�J:e ... lo�j9. d� fa
"
€Q.ope�l\tiYiid�sppnyol� �� G��e$ B�.":'
re.tes cP�'blo Igle&ies$�, Is qu�radiunta
ais corrals .del caner d')gnasi. Igle­
sies, del 21 de novembre al·18 de de­
.
I' AtEm�u Obrer durant �res 0 qqatr'5
.
dies, amb molta .concurrenc·ia de ciu­
tadans. Com a conseqmmcia �e,les
expl.icctcions ethan �nstituit sota la
.clirecci6 del propi D.r. Canal algun�,
equip� �'i.nfermeres 21mb m�terial cor­
r�sponent p�r � Bode, flcr�ar en. el
Catalunya. Per enllumenat interior
del desernbre ultim, 3,�65'24 pesse­
tes; CasB Conslstorial, del novembre
al desembre, 589'75; E. Fontbernat,
sembre passat. 0'40; per 121 del pou
sHuat ,al Passeifl Pr�t de la Riba,
1.387'50; per e,nllumenat public durant
el mes de desembre, 1.919'74; ,per;
-
fluid eiectrlc de l'entrada del Parc Mu-
nicipal,
.
del 19 de novernbre 61 18 de
deseinbre ·passats .. 12'80; per fluid
electric' al xalet del mateix Parc,' 17'50;
J NOTES DE LA COIARCA
) ,
Canet de Mar
La Delegacio local 'del S. R I. he
realitzat una recapta per la Vila, a fi
de contribuir a la Diada de Madrid.
Bntusiastes i gentils companyes re­
corregueren els carrers pldolant arreu
121 volunrat dels cfutedans. La quanti­
tet recolllda, lunt amb dlversos dona­
riue amb robes i queviures ha estet
!ram�s al Comlte . d'Ajut Permanent a
Madrid.
-Per tot eI poble han ester fixat�
certells de propaganda Pro-Bxerclr
Popular. Tambe segueix aquests dies
la campanya amb Jorca intensita-t i es
comenta molt favorablement en tots
els sectors politics i sindicals la
creenca d'enar a un comendernenr
unie, una sola bandera i obeir al Go­
vern de Ia Generalitat.
No obstant,' causa molt mal efeete
veure encara onejar a la . Casa de Ii)
Vila la, bandera de Ia C. N. T. Tot­
hom ereu que les banderes d'orga­
nitzacions hzm d'exhibir-se ales ,res­
p'ectives' entitats-:
-8-1 metge d'aquesta vila Dr. Joan
Canal, d'acord �mb l'Ajuntament hl1
donal _pn· Curset de coneixements­
praetles per a l'assistencia i guari-
ment de primera intenci6 dels ferits i:
acci�entats. i el seu tra,sllai. E,} bo�
servei del Dr. Canal, fou celebrat �
moment n.ecessari.
� ... _. _. .... i
-Ha causat forta indignaci6 la cri-
minal a_gr�ssio dels avions f�jxistes is>
�da!ona" Col0!TI� �e Gramade.t i Sa­
lii;l�e}J. Tothom es condol d� le� de�­
gr�cies causades. i ��t�,,;g�aq9.f,d e.G.





Dimar.ta d'aque�ta settrJ�na visifp al
senyor Companys el nostre alcalde,
.,
-(,I': �.




��un camjo, S}e qu�viures p�r a trame-
ti�.ll Maprid, aixf cQm! tafilhe �'un�
q�·antite.r. en mefi+l' Ji� .R�r a �ngrossir
10 subscripci6; pro-Madrjd.
�.',ai .Pr.�sident resta �o.lt �raitJ�s­
p�9�alq�� �'I flon�fiu dels aniifeixi8i��l
�f ,LI�v�fr�� d� �qnt�}., ��¥i_ trpme�
0,1 9_tpi!e �fl�S�t.�:.l:. .,; ,., ..
,�'. . , .� ,,'/ �"nelp'�M.J:
el tarrer d'�ltaf\liIa; 243'70; per en-_... .'
.
derrocar la 'patet del carrel" d'lhiro,
�1 :90; . per �rranjar "Ia fa�ana . de la• T t" ..£''''
i:J
easa n.o 1 del car-rer "de MendizllbzU.•
"'"I' ,.




Ricard PBPuir i Dulmau I
,_




Els seus efliglts: esposa, Rosalid Renter i Borras; flll.. Genar:
filla politlca, 'Paula Cabot i Torrens; nets, Ricard, Genal', Iosep,
I
cadaver al cementiri, pel qual favor els quedaran molt agraits.
Mataro, 17 de marc del 1937.
BI dol podrlt reunir-se a I'encreuamenr
del carrer d'Isern i Rondes.
pal, 231'90; per obres als fallers
'de I Aprovar Ia facture de 55'40 pesse­
I'Bscorxedors, 227'70; per arraniar tes per Ia
�onstrucci6 i pintura de dos
.
(
Ies voravies del Passeig de Garda retoIs.
Oliver, 226'60; per obres al Cementiri,
Fer constar la protesta perI'assas-
224'50; per montarge de maqulnarta
slnat dels rres cluradans materonin.s,
al taller de' rex-Convent B., 215'35; germans
Clavell.
per ernpedrar varis carrers, 215'3'5;
per treballs dedicats a la
conservaci6
dels arbre s. de lao clutar, 194'00; per
" .
treballs dedicats a la csnaervaclo dels
jardins del Parc Municipal, 190'10;,
per obres del carrer de Cristotor Co­
lorn, 182'20; per obres ala Casa Con­
sistorial, 115'95! per obres ales Bs­
coles, 115'95; per" obres a rBscole,
d'i\rts i Oflcis, 115'95; per arranjar el
desaigua del carrel' de Catalunya,
103'50; per obres del Parc Muriic!pal" '
101 '90; per la conservaci6 del pou si­
fuaf al carrer de Guifre, 99'40; per re­
visi6 d'fligties, 62'10; per enderroca­
ment ex-Convent Tereses, 49'70;. per
enderrocament de Ia Muralla del Ti­
gre, 49'7�; per treballs de lampisteria
de rAsH de Velletes, 16'55; per esqui­
Jar cavalls del Municipi, 32'00 i rela ...
ci6 de jornals 'empleats en esporgar
arbres (F. Pera), 375'25:
Aprovar el dictamen de Foment,
'autoritzaut a Salvador Cuadrada i
Barnadet la construcci6 d'un pou per
extreure'n aigua ia galleda i a rna.
Que passi a Secreta.ria, per infor­




Aprovar les segtients factures d'As-
sistencia Municipal: Josep Serra i Ja­
nisans, 32'00 pessetes; Miquel Iun ...
. queras, 435'00; Impremra" Tarrag6,
52'00; Manuel Murlans, 161 '00; Do-,
Jbenec Ricardi, 1�2'50; Pere Pascual j
Rius, 472'�0; B. Pinyol, 34'20 i Anto­
ni Olives, 328'30.
Api-ovar les segUents·fach.1res cor­
re_sponents ala generes i queviures
facllitats: AI Casal de Velletes: Vda.
Xalabarde, 21 '2b pessetes; Antoni ,Xi­
menes. 22'40; Perran Jubimy, 93'80 i
Pere Bertran, 175'00. A 121 cuina mu:'
nicipal P"erm£ Gal�n: Antoni VifiaIs,
1.232'40: Vda. de J. Xalabarde. 36'25;
Joan Ramon i Calls, 90'00; Antoni
Olives, 82'50; D. Ricardi, 79'35; Ma­
nuel Murlans, 146'50; Antoni ViDyals
i MUjans, 668'50 i Vda. d� J. Xalabar­
.de,�. A I'Hospitol Municipal:' Pere
VUas,eca,:, 2.236'68; Vda. d'Antoni Ca-
8a18\ 228; Josep Antic, 1.74'00; Damia
Ambr6s, 139'85; B. Coeta, 2.�7'�,
55'-50, 56'90 i 89'70; Manuel Murlans;










Vidua de .Ramon Mestres i Font
ha mort a I'edar de 49'anys
====================E,
P.D.==�================
BIs eeus afligits: filla, Teresa; germane, Dolors; cunyets, Joan
Castells; Marian, Joan, Dolors i Antonia
Mestres i Font; Carme
Bosch i Magdalena Salera, Vda. de Mestres: nebots,
cosins i ·fa ...
rnllla tore, en assabentar els amics i coneguts
eI traspas de Ia fina­
de, els preguen l'esslstencle a 121 case rnortuorle.
cViI"la M." Tere-:
sa� del VEINAT DB SARDANYOLi\, derna dllous, a le� QUATRB
de la tarda, per acompanyar el cadaver al cementiri, pel qual
favor
els quedaran molt agrarrs.
Mararo, 17 de mart; del 1937.
.I BI dol podra reunlr-se a I'encreuarnenr
del carrer d'lsern i Rondee.
I
RBUNI6 DBL P. S. U. de C.-De-
I Ioana d'Arc, Lluls M.d I Antoni; germana,
Teresa, Vda. de Ramon
Julia; cunyat i eunyada, nebots, tia, cosins i
familia tota, en asea­
benrar ale amics i coneguts el traspas del finer, els preguen
l'essls ...
rencie a Ia casa mortuorla, -Can Parulb del VEINAT DE
SARDA­










Hi ha els -dimarts, at Clave, un gra-
pat de joves que ltueixen la lncuttura,
l'estupidesa, la manca d'educaciO, la
despreocupact6 at respecte Civil.
I rluen t fan xerinola liuint un estat
Que el personal obrer que en el
d'inconsciencta que fa escruixir,
Seran projectades, ames d'una do­
,
'dijous dia 18 del corrent a benefici c;1e. cumental, fi'lms de cow-boys i dibui-
la Setmana d�Ajut a Madrid, organit,- xos de Popeye.
zada pel Socors Roig Internacional.
amb la col'laboraci6 �e C. NT., U.
G. T., B�tat Catala,. Bsquerra Repu­
blicana de Catalunya, P. S. U. C.,
F.- A. I., Joventuts Socialistes j Joven­
tuts Llibertaries. Per tant, els comer­
ciants no c;dherits a I'Uni6 Gl'lemial
s6n" pregats a seguir l'exemple dels
seus eompanys de com�r�. (Aixo no
significara cap augment de preus en
Ie's materies). - La Comissi6 Orga-
L'atte�orament de diner
I





succeseiu precisi l'Ajun!ament. quan
no s'hagl d'obtenir per concurs 0 he­
gi d'esser d'eepeclal confiance, sera
faciliiat per les Sindlcals.
Assabentat de I'oferiment fet desln­
teressadament pe_r un floricultor �e
u�s quants arbl'es eucaIiptu8
i pins.
Mataro, 9 de febrer del 1937,-L'Al­
caIde acetal.. Ramon Molist. P. A. del,
C. P.', e.l Secretari� }. E. Sansegundo.
.
M EMBR t I.;""-L0
extra na'tuiaI
Cohfitures, garantida Ia fruita, de
PRESSBC. PRUNA;' ALBBRCOC
CONFITERIA BARBOSA - T. 212
Inf.ormaci6 local
'D IE T ARI.
U'la cosa es la' broma.
Una altra la xeTino/a. "
I una aitra, encara, el bon humor.
Un.a aitra cosa es La joventut
Una altra la despTeocupacio.




. Hi ha guerra!
Hi ha vicflmes!




, Tanto, que no creguesslu pas que es
tornin vermells ae vergonya. Bs de tant
de crtdor! - �.
Cenyac P.palar - C••ya. �Xlra
C.nyac Jalle Char
,
de II Call ••re.....
MOR��ES PAR!!JA'
qae �III marc. dell bo•• baw.doll
DlpolUlrh MARTI" flTe - MA'ARO
,-- �. - "
LA SBTMANAD'AJUT A MADRID.
-Bs posa, a coneixement deis ciuta·
dans, q':le 'e� comer� en general dona
...










rna, ales nou de le vetlla es celebre­
ra a la sala d'actes de Ia Casa de I
Poble una reunio general d'e militants
del Partit Socialista Unificat, per a Iii
qual el� Secretaris generals convoca­
ran ales seves respectives Cet-Iules-,






Demlaeoelol e. lea bOAG. lead.. de,
.
qanlartll',-fabrlcall per Pa.tI••eff it
BATET.
CINEMA INFANTIL - BI Sindicat
d'Espectacles de Matar6 ha organit-­
zat per a dema dijous dia 18, ales
quatre�de la "tarda: -al"Tea-fre
-
Monn..:
mental Cinema i Cinema Gayarre una
sessi6' de Cinema, infantil f{ratuita;
dedicada a la 'mainada de la 10caIitat.
Podran assistir a les dUes sessions
tots els nens refugiat� i mataronins i
els seus acompanyants.
Bs d'esperar que tota la menudalfa
assistira amb goig. a a'quest acte.
'
'S6n di�nes d'esser imitats els es­
for�os que constantment fa aquest
�indicat.














sat J'Iluro es trasll(,lda a Barceiona
per tal de jugar amistosament ,amb el
primer equip complet -del Martinenc;
campi6 del grup 6.
Bn_ aquest partit es feu ja la nova'
alineacl6 que �egut a les actuels dr­
cumstancies ha decidU efectuar l'I1u­
ro, a bQse de l'equip ,amateur amb
incrustecions ae ,l'antic prfmer equip.
'�21 prOV4-a P2l� eI 'resuttat-be estat
for�a satisfactoria;' car els n�us ti­
tulars jug2lren 21mb entusiasme i no
desproveit8, de tecnfca�
Despres d'aguantar"en gran part del
partit amb resultaf igualat.. el Marti­
nenc s'imposa �ls lIurenca en els dar-
LLIBER TAT
�
-rers quinze mlnuts, marcanr clnc gols.
;61 resultet fou de 7 a 2.
'L'Iluro arrenglera ',a Cucuretle.An­
..glada, Vlla, GUell, Floris, 'Monpart,
Petit, Amat, AraoQ, Canet i. Buch.
Dr'.' 'J� ». Barba Riera.
In�peclor Muntcipa( de Sanitat - Metge de fHospital ,cllntc
ESPECIALISTA EN
GOL,A - N �lt.a S - ORiELLE.
Vielte: Dimarrs, ai-jous i disaabtea, de 4: a 6 - Bconomtca, de 6 a 8 '
Diumenges. de 9 a 12
FERMi GALAN, 419, pral. (cani:0nada Lep�t) MATARO
ren muslca i representt;lr_en la come­
dle eBI suefio dorado».
Finalment el company Dalrnau de­
dlca 'entuslasree paraules d'elogi a le
U. R. S. S. i desraca
.
el deure .que te­
nim tots els entlfelxlstes de, mostrar
,
UNA NOTA DeL DEPARTAMENT
'D'lNVESTIGACI6 I ORDRl3 PU­
BpC. - Ens trameten le nota segUent:
Bn vlrtut de l'escendol immoral
,;promogut. ahir pit al Teatre Cleve Pa­
-lace d'aquesta cluret, aquesta Conse­
lleria dOrdre Public s'he vist obllga-
.-d,a a suspendre les sessions d'atrac­
.elons que fins ara .es celebraven a
fesmentat local. Tambe fern avinent
"que un dels principals promoters ano-
I.
.menar Ernest Vinyals Font (a) Rabat­
-xol, d'Argentona, ha estat empreso- TROBAL�A.;-Tenim a la Redacci6
,nat per temps indefinit, i estern dlspo- a dlsposlclo de qui acrediti esser-ne
/
-sats a suspendre les altres sessions propletari, unstlquets per a l'adqulal­
.de cinema de tots els locals a la rnes
'
ci6 de pa, de lei present quinzena,
cmfnima aHeraci6 que es promogui,





el nostre agraiment vers aquest gran � Bs pose a conelxement del public
pele amic dels treballedors. contri- en general que en el sortelg efectuat
,buipt a oterlr-ll un nou -Kornsornol». avul a' Ies Cases Conelatorlals. cor-
En acabar, els nombrosos com- responent 211. die 16 de marc del
panys que assistien a le verllada, en-
.
:1,1 ?37, segona consta a I'acta a poder
tonaren -La 'Iriterneclonel». d'equesta AicaI'dia, el preml de vlnt-l-
NBCROLOGICA. - Avu-i hem as-
,.l "energica possible a tots els causants' sistit· a' j'enferrament de la que fou
,d'aquesta vergonyosa i,mmoralitab
' Maria Genissans' Martorell; mare del
nostre amic el conseller-regidor 10-
-la heu fet el vostre donatiu a la
'T6mbola que es 'prepara a profit de
:!les nostres Milfcies?
Si no teniu cap objecte a proposit
d'ecordetJ que a' La Cartuja de. Sevilla





Bn aquest dolor6s-� transit per aI
nos�re amic 'i familia,' no' podem dei�,
,
xar de fer-los present l'expressi6 del
nostre condoI.
GL,-UF·IXVBTLLA,QA PRO cKOMSOMOL:t.
·--Organitzada' I'el .Grup Femerii,del, 'La uTi·tea pasta pet·enganxat,.
. ,:P. $. 1J.�\la�eelebrard.e e�p...as�t..di.�-�'*.��==ln$,Ql:1llb{e..,a�t·f4gu�. _
sabte· a Ia hit; a 121 Ci;lsa del Poble, Subsmu�tx eis liquidi. tome!;, It.C.
·-una interessant vetllada· a, -propt del Adherelx perte�tament, v�an:J ,mtlfbf;:f
,-cKomsomoI:t. metalls,ju�ta, t.artrtd ,.a�h




clnc pessetee ha correspost al
Numero� 984
Bts .numerce corresponerits, pre­
rnlets amb tres pessetee, s6n els ee­
gUents:
084 -184 - 284 - 384 '·484 - 584 - 684
784 - 884.
Matar6, 16 de !11ar� del 1937-:






COrredor oficial de'Com�r� ,­
·Nielss"lS:Mataro-Telefen 264
Horls de d£spatx, horarf d'estlai de ,
del mali a·1 de La tarda, unfcamen'
: 1�fer.v �tlD§crlriCl(jn'$�ir''enlf1restits r
<;ompra-venda tie .valors. C.upons,
girs,' pr�stecs 21mb garanties d'efec�
les. LIegHirnaci6 de comractes
mercantils� 'etc.
per a etendre Ies despeses aela
Assistencia social, famDies tie YO­
Iuntet is que /luiten contra el fei­
xisme i per a obres contra l'AfuJ!l"










:t apresr c. Marfa
llepassadores punt de
aguila, maqulnletes,
costureres i una gre­
guista casa Marfa .
Un grup d'obrers ca­
sa Marfa . . . .
Obrers dlverses sec­
dons casa Marfa
, Obrers c. Rafel. •
Victoria Ribas l.Adeli­
"
na Munoz>. , .
Pere Pascual Rlus . •
Obrers c. Milesa .
Obrers c. Lllnas .
Josep Boada Maries
Obrers c. Gassol:� sec ...
c�6 plegador, en la
llista n.o 186 de dIs­
sabte deia 42 pies. i(
havia de di-r 43" per
tant ha d'afegir-s'hi.
En la mateixa llista, !a
seccj6 repassar duia
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,MORALES PARE)A - 'X�RBS
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l'Art,Calais a .Paris
'IBgUBix' rofsosivo ds les' tropss IIsials 01 sHetor. ds 6uadolajara





Credits per Ies industries
.�,guerra
I Entre els decreta aprovers ahlr, en
figura un. aprovant un credlt de cinc
mil tons de passeres per atendre dl­
.veraos pegamenrs del comire d'indus ...
.
' trie� de guerra.-Fabro.
'Catalunya a Franca
.
He sorrlr amb avi6 cap a Paris el
Conseller .de Cult�I:a; Antoni Maria
Sberr, per tal d'esslsnr �'ia lnaugura­
ei6 de l'exposiclo d'art cafala medie­
.
val que ha de tenir 1I0c dema a le �a­
pital de Fran�a.- Fa,bra ..
De,sapatici6
Ha ester denunciat que ei magi�trat
lcsep Maria Olalde, dos germ'��'s,t un
}J�bot i I� se_va cuinera. han 4esapa­
regilt:' es sap nomes que el dia 4 fo-








··� • ,\' �. i,
.•
"
D�·ip"saJa d� pa�.feres del Clinic ha
e�qf r�bada una �rhitura d�. n?u di,es
. filla de Nanisa Serena. Bs creu que




. la. :UuUa' 3IIti-feixista
�es operacions
als fronts del Centre
MADRID.:_Noobstant els'freqUents',- � _ t' ,..
vols dels avions italians i aJemanys,
...
- )",';';JI- 't:! .' y
Ja Rostra aviaci6 vola durant cinc ho-
res al mafi i mes de quatre� a lis tarda.
81 hombardeig ha estat terrible. En
tofaJ, els nostres avions hem IInn�at
en tota la jornada d'avui, unes 1.'500
bombes que han fet efectes espanto-
80S sobre les posicions i concentra­
�ions enemigues.
Mes enlla de mitja tarda un comboi
d'ells marca Flat. Aquests tres han bels d'Ovledo, Tambe s'efectuaren
�stat abatuts en el camp enemic i, per' vols de reconelxemenr i 'castig a la
tanr, fou impossible recollir-Ios. zona occidental. particularment sobre
l'actu,Bcio
A darrera hora de Ie tarda un blmo-
.
tor Junkers de bombardelg, fou eberui
en les nostres proples llnies l calgue .
en terreny lIeial. Els tripulants de' I 'a ....
vi6 no �oi.qeren salver-se, puix s'es­
tavellaren contra terra.
Les for ces Ilelals, a' m_��.. de fortifi­
car lee seves posicions es dedlcaren
a continuer recollint material de




Heus aci el feixisme!
MADRID . ...:....S'ba publlcer per 1'A.�
Pravia. Es produYren lmportanrs In­
cendls a ludlcar per les rnoltes fuma­
roles que ascendien l'espai. Bls nos- .
tres avlons realitzaren .ta�ptyols so- lunrament una estedlsnce de les vlcrl­
br e Grado, Pravia I posicions de BI ;!Des que han fet els evlons felxistee
Bscamplero. L'acclo de la metrella en
.
sobre le capital, des del 7 de novem -
aquesrs Iloes tingue efectes veritable- bre .
ment terribles.
L'erttllerla republlcane continua el
. ca,sHg e�ca� i. encerlet sobre Ies po­
Celgueren a poder nostre u�a cai-. sicions de L�. CadellacJa, Manlcom!' i.... _",'
x a de ceretes anrlgasos, enze metra- Hospital PsiglJ.!at,ric, reducte aquest
Iladores, sis fusells metrelladores, ultlrn on els rebels no tardarertmolts
varies celxes de bombes de rna, nom- dies en esser desallotjats.-Febus.
broses calxes contenlnt munlclons i#.
fine lment, gran quantitaf de materlal .
sil�ltari. A me� f�.u' feta una vlntena :
de presoners, tots ells amb armament
!� ,'''' �" �
i es passaren ales nostres files ca-
torze individus dels que' els feixisfes
anome)len cvoluntaris:t tots ells amb
el seu,armament comple·rt.
��n arr·ibar a les no�tres Jinies
Qquests •voluntaris., aixec�ven el
puny fent la salilfaci6 antifeixista.






hague tranquil'litat, excepte al sector
del JaIa�m�, on el. canoneig <:I.e J�� ba­
teries lIei(:,ls continua in'cessantment
sobre la reraguarda i les avan�ades
faccioses�- Eebus.,
Les operacions
al$ sectors del SU.d
JABN.-L'enemic press.iona dura­
m ent durant el dia d'avui al subsector
d'Alcarecejo, del subsector de Pozo­
blanco. utiliizant gran quantitat de for-
; ", .; �. t
'
ces i �ater.jal. L'aviaci6 facciosa Han-
�a molta melralla sobre, les· nostres
linies. .




cament I'atac 'i ocasionaren moites.
baixes a l'enemic. Bs distinSlfenaques­
fa acci6 eJ Batal16 d Assalt. Les nos-'
tr�ts 1�J1ie� n:�:�'b�n mOdifi�'i�t.�Fe.�u's.
L'ofensiva sobre Oviedo
enemic va pretendre proveir els fac- GIlON (Servei exclusiu P.e, Fepus).
ciosos del sector de Brihu-ega i VaJ-
., ·-l3.ncara que la. jorna(ja ilq tr�nscor­
qearenas. La nostra arti),leria feu in- ',r.�gut _�n'o caJma ha pogut �dNe�tJr-'se
tensos dispars sobre eIs camions ene-
mica.
BIs nostres avions volar�n a es­
cassa altura sobre el comboi facci6s i
el desferen per complet.
Les forces d'infanteria rebels quasi
no han donat senyals de vida. Tdl ha
estat el bombardeig a que han estl1t
tSotmeses ..
.,
. liI'!;' '. \ �




jar Rovament. Alcalji de Henares, sEm-
8e aconseguir�ho. Hagueren d'accep ...
.tar for�Os6ment alguns combats i du­
niBi 18 jornada d'ahir han estat 'aba-
'" \...J
·,lUIS. quatre avions estrangers, tr�s
algun moviment i concentraci6. espe­
cialm�nt ai' sector Cellete.Lugonas,·
qu� pr��_ggi� operac��s 1I10If...R!Qxi.
meso
; AI sector B,uena.vista-Sc2n L6zaro­
les nostres forces es dedicaren a for­
tificar i c_onsolidar les posici�n� re­
centment conquistades ales rodalies
d'e) Ce'mentiri VeIl. posicions que I'e-_' ,;:. 1 -_". ,
nemic �� triact�:de r�cuperar perque
sap la importancia que te per al seu
sosteniment en les que e�cara con-_
serva .•
L'aviaci6 llE�jal ha re�li zat vola de
r�coneixement sobre Ies posiCions re-
.
Han ester desrruirs totalrnent 0 par­
cial 980 edificis dels quals 14 eren es­
coles, 9 asils de vells, 8 es�,�si�sy
4 hospitals, 2 museus i els edificis de'
les Academies de l'Hlstoria i de Ia
Llengua .
Hi han hagut 907 morts a l'acte j,
307 que han mort a conseqtlencla de
les ferides rebudes.' A mes de 2.90T
Ierlts, consten rarnbe 430 desepere-< ,( - {' ';. ,:. -
guts.
.
Bls edificis destruYts s6n singular .. -
Q15mt, d� I.� bf!.rri�da d'Arg'Uelles, una:;
�� l�s m,e� bon�ques de MQ.drid.
J?n aquesta estad�§ti�� !,!O hi CQI1.S­
,ten. I�s ca�es' de.strui·d�s dels �ar.ris
de ya,ll�c�s i PO.nt dels f.r.an,c�sps;., d.�
modestfssirnes edificacions ni els �14





_@ Q.�AQ�laji'J:3. ,� .� .
Un altre poble ocupat
MADRID.-Durant 'el mati d'avui la
nostra aviaciq.J'ta actuat sobre les
posicions enemigues del sector de
Guadalajara. Les nostres 'ropes apro ...
titant el desconcert que regnava ales
files faccioses han inieiat un .avan�
pel sector esquerra de.l front, ocupant
el pobJet.de Morl'lncelJ. recollint molt
material de guerra.
Les tropes s'han oc�pat en recollir
tot el material abandonat i a donar"
sepuItura als morts que han estat
, 'molts: ...,..F�br:a. r ,," '..
Mes noticies de Guadalajara
MADRID.-Torna a ploure amb in,.
tensitat en aquestsector. Malgrat aixo­
la nostra artiIJeria ha aetuat intensa-·
1gent protegint I�s tnrpes. q�e•. han
prosseguit I'avan� fins situar ,els nos-.
tres fronts en una p6sici6 immillorn-·
ble per contlnuar_batent les forc�s ita-­
lianes. ,
Aque.stes es repleguen, abandona.nr
tot �I material 'que havien portat a JiS
vanguarda. segurs de lEt seva viclb-'
ria.-Febus.
En els altres fronts
EI coronel'Prada, cap de les forces
�ue oPeer�n e�, el , sector de la Ciurat
,
Univetsi't.4r.iq, ha dit cis p�riodistes
que en aqueIJ sector hi havia tran-
;
qull·litat.
AI sector del Jarama hi ha hagut
ANDUJAR .. Continua la pre-ssi6 de­
I�s tropes feixistes sobre Pozablaneor
Bls �vions enemics h;jn bomb�de'jat '
la. poblaci6 sobretot I'HQspital. �
Sembla
.
que els falangistes i lis
guardia civii del front ha ·estarsubsti.
tuH c'ompletament per ti'Opes iteJia­
nes . .:_Pebus.
moHa intensHat d·artilleria. -- Fabra.· Noticies dels fronts del Sud
,La Llorejada
pel gtiler.�1 �i�j� ,: � �
.'
MADRID. - Segueixen trlmefrit-se
telegrnmes al Govern, recolZllnt la
iniciativa de concedir la 1I0rejada al
'l. � .u, �t. � 1-.. 1'"
gen�ral MiajQ, per la seva t�ca, en
..' r i" iY.-e
defensa de Ma,drla.
131 SlndiCat de Periodistes n'ha tra-
mes un de molt expressiu dient que el�
.t»-. � +1-; -"""-h,",- .... <<Il10; .... �.',.. ....
generztl Miejc meJeix la grafitud de tot
\ '1 ...1"" t•• � ....
��P'�..!2li!:j.p....er tant la m�� alta recom-
pensa mintar ha �d'esser-Ii concedida.
-Fabra.




Tot· el material d�escriptorj:
.- . U'8l1ls: tinks, plumes, man�:
gomes, paper i secants, arx�­
vadors, carp'etes. t!nters". 111"
. bres ratlta-ts, llibretes;.,.�.paper-t .��
des it
.
�_ en carrer centric. Si pot
es�er amb dret a cuhta.
Ra6: Redacci6 de LLIBERTAT. ' carbo, carnets per notes,' elC;<.
